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ESUMEN 
resente investigación se generó con ¡a finalidad de determinar en primera estancia 
seria ia reiación existente entre la rotación de oersonal y los costos orimarios, con el obietivo 
de analizar como seria su impacto, estableciendo una relación causal entre ias variaoies ne 
esiva.. 
Por otro lado se buscó determinar de una manera clara y objetiva la definicion de ¡os 
Iementos de estudio en este caso se estable a rotación de oersonal como aauella variación 
zrcentual generada por la fluctuación de colaboradores, es decir los abandonos generados 
..urante un periodo ae tiempo; de manera paralela se definió como costos primarios a todos los 
costos generados por reclutamiento, que en términos generales comprende todos ios elemento 
para que un colaborador se encuentre activo en ei area ae operacione.. 
Un elemento analizado dentro de la investigación líneas abajo, es la coyuntura a nivel 
nacional sobre el tema desarrollado, en este caso sobro rotación de personal, el cual si se analiza 
por sectores de negocio, es decir por el giro económico o rubro bajo el cual se desarrollan las 
rnpañías hoy en día es muy variado, pues son mundos completamente diferentes, ahora en 
contraste con la organización presente dentro de la investigación, se observo que en aicno sectoi 
la rotación se plantea como un modelo de negocio lo cuai en términos organizacionaies no es muy 
recomendable. 
Analizados todos los elementos mencionados líneas arriba y en función a la base de datos 
manejada para la investigación se determinó que efectivamente existe una relación positiva alta 
entre las variables de estudio, lo cual demostró que dentro de un índice de rotación relativamente 
alto los costos primarios incurridos serán efectivamente más altos, ello demuestra una relación 
directamente proporcional. 
Independientemente de ello, dentro de la compañía presente en el análisis, se descubrió 
aue la causa orincipal de rotación se debe a abandonos y  ello puede demostrar que dentro de la 
misma no existe un plan de trabajo que evite dicha problemática, o de repente sea parte del giro 
bajo el cual se desarrolla la organización pues la naturaleza del trabajo así lo manifiesta. 
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ABSTRAC 
This research was generated in order to determine which would be the first stav 
relationship between staff turnover and primary costs, in order to analyze how serious impact, to 
establish a causal relationship between the study variables. 
On the other hand sought to determine clearly and objectively defining elements of study 
in this case is stable staff turnover as that percentage change generated by the fluctuation of 
employees, that is to say dropouts generated over a period of time; narallel was defined as 
primary costs to afl costs generated by recruitment, which generahly includes ah elements for a 
partner is active in the area of operations. 
A used in research unes down element is the sítuation nationahly on the subject 
developed, in this case on turnover, which if analyzed by business sectors, that is to say by the 
economic downturn or brand under which companies develop today is very varied, as they are 
completely different worlds, now in contrast to the present organization within the research, ji. 
was observed that in that sector rotation arises as a business model which organizationafly not it 
is highiy recommended 
Anahyzed ah the elements mentioned unes up according to the database managed for 
investigation established that there is indeed a high positive relationship between the study 
variables, which showed that within a relatively high rate of rotation of the primary costs incurred 
wihl actually be higher, this demonstrates a direct relationship. 
Irrespective of this, within the company present in the analysis, it was found that the naln 
cause of rotation is due to dropouts and it can show that within it there is a roadmap to avoid this 
problem, or suddenly be a part of rotation with which the organization because the nature of 
work wihl reflect develops. 
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